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ABSTRAK 
Beberapa tahun terakhir tingkat kunjungan wisatawan asing di Indonesia meningkat 
secara signifikan hal tersebut di dukung oleh pemerintah Indonesia yang memiliki 
program prioritas yaitu meningkatkan kunjungan wisatawan asing, sehingga tingkat 
hunian hotel-hotel di seluruh Indonesia juga relatif meningkat. Pemerintah 
Indonesia memiliki program prioritas yaitu meningkatkan kunjungan wisatawan 
asing. Dengan hal ini hotel di Indonesia harus mempunyai karyawan yang 
berpotensi untuk melayani tamu yang menginap. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari 
extrinsic reward terhadap motivation, extrinsic reward terhadap normative 
commitment dan motivation terhadap normative commitment pada karyawan Hotel 
Santika Premiere ICE BSD City. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
dengan metode non-probability. Melalui teknik judgemental sampling, 
pengumpulan data primer diperoleh dari penyebaran kuisioner kepada karyawan 
Hotel Santika Premiere ICE BSD City. Data yang sudah terkumpul dioleh dengan 
menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). 
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan dari 
motivation terhadap normative commitment dengan hasil standard coefficient 1.072 
dan p-value 0.010, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari extrinsic reward 
terhadap motivation dengan standar coefficient 0.842 dan p-value 0.000, dan yang 
terkahir terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan dari extrinsic reward 
terhadap normative commitment dengan hasil standar coefficient -0.016 dan p-
value 0.963. 
Saran dari penelitian ini adalah perusahaan diharapkan meningkatkan extrinsic 
reward dengan memperhatikan sistem gaji dan bonus di dalam perusahaan, 
perusahaan diharapkan dapat meningkatkan motivation dengan memberikan 
apresiasi atau feedback positif maupun negatif untuk meningkatkan kinerja 
karyawan, dan di dalam penelitian ini extrinsic reward bukan menjadi faktor utama 
untuk meningkatkan normative commitment di dalam perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kata Kunci : organizational commitment, normative commitment, rewards, 
extrinsic reward, motivation, karyawan hotel. 
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ABSTRACT 
In the last few years the level of foreign tourist arrivals in Indonesia increased 
significantly it is supported by the government of Indonesia which has a priority 
program that is increasing the visits of foreign tourist, so the occupancy rate of 
hotels throughout Indonesia also increased. Indonesia will also make tourism as a 
priority program to increase the level of foreign tourist visiting. So hotels 
throughout Indonesia must have employees that are competent in serving their 
guest. 
  
The purpose of this research is to know whether there is an influence from extrinsic 
reward to motivation, extrinsic reward to normative commitment and motivation to 
normative commitment which is examined to employees at Hotel Santika Premiere 
ICE BSD City. This research uses descriptive method with non-probability method. 
Through judgmental sampling technique, primary data collection was obtained 
from questionnaire distribution to employees at Hotel Santika Premiere ICE BSD 
City. The data has been collected and then obtained by using Structural Equation 
Modeling (SEM). 
 
The result of this research shows that there is a positive and significance influence 
from motivation to normative commitment with result of standard coefficient of 
1.072 and p-value of 0.010, There is a positive and significance influence from 
extrinsic reward to motivation with result of standard coefficient of 0.842 and p-
value of 0.000 and lastly there is a negative and not significance influence from 
extrinsic reward to normative commitment with result of standard coefficient of -
0.016 and p-value of 0.963. 
 
Suggestion from this research shows that to increase extrinsic reward company 
should pay attention to their payroll and bonus system, to increase motivation 
company can give appreciation or positif nor negatif feedback to increase employee 
performance, and from this research shows that extrinsic reward is not the main 
factor in increasing normative commitment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: organizational commitment, normative commitment, rewards, extrinsic 
reward, motivation, hotel employees. 
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